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Compartir la feina,
compartir la vida
Més d'un centenar de periodistes
barcelonins, aparellats amb un col·lega
—Júlia López—
En una professió tan absorbent com la del
periodisme sembla lògic escollir com a
mitja taronja algú que pugui entendre i
abonar aquestes condicions de treball tan
especials en horaris i dedicació, que
poden fer difícil una convivència familiar
típica. Per a tots els entrevistats i
entrevistades, aquest aparellament té més
avantatges que inconvenients: es
comparteixen inquietuds semblants,
neures i vivències similars. Un handicap
podria ser la dificultat de "desconnectar" i
separar allò personal d'allò professional,
però això a alguns i algunes fins i tot els
sembla positiu.
No ha estat fàcil d'aconseguir que elles i ells ens
expliquessin la seva opció personal de vida, la
seva història i com observen a duo la professió
de periodista. Només vint-i-quatre de les
quaranta-una parelles consultades han accedit a
l'entrevista. De totes maneres, i per les dades
necessàriament estimatives que es tenen, aquesta
és una professió força endogàmica. A la llista de
periodistes col·legiats hem localitzat 120 homes i
dones que comparteixen domicili, però
evidentment hi ha parelles de periodistes no
col·legiats (o ella o ell) que s'han separat i han
tornat a aparellar-se, i que encara mantenen per
al correu l'adreça antiga o la dels seus pares.
Curiosament, de totes les parelles entrevistades
només la meitat (dotze) estaven casats.
Des dels que han assolit el rècord de portar
junts vint-i-cinc anys fins a les parelles acabades
Mitza Gil i Julià Castelló.
—Hi ha 120 homes i dones
periodistes col·legiats que
comparteixen domicili, i
molts més que no són
col·legiats —
w-v-v'
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de formar que fa poc més d'un any que viuen
plegats, la majoria coincideixen d'haver conegut
la seva parella al lloc de treball, a rodes de
premsa o fins i tot alguns quan eren estudiants a
les facultats o escoles de periodisme. No és res
de nou, també passa en altres professions, però
entre periodistes el fet d'aparellar-se i seguir junts
durant molt de temps —o repetir l'experiència
amb un altre-altra col·lega— potser té a veure
més amb les característiques de l'exercici
d'aquesta professió tan absorbent.
L'enamorament en el mitjà
El periodisme és una professió molt competitiva i
encara bastant vocacional. S'exerceixi des del
"front" que s'exerceixi, requereix una dedicació
gairebé exclusiva, una disponibilitat permanent i
uns horaris generalment molt poc coincidents
amb els de la resta de la humanitat. Totes les
parelles entrevistades estaven plenament d'acord
en aquest punt. A tall de mostra, les paraules de
Jaume Vilalta, parella de Mònica Huguet: "Si et
passes dotze o catorze hores diàries treballant en
una televisió, és lògic que et fixis en les
companyes que tens més a prop. Les relacions
es produeixen amb força facilititat. ¿Amb qui
sortiràs a prendre una copa, a una hora que mai
no pots preveure?". "La veritat", matisa Vilalta,
"és que tampoc no es fan parelles cada dia, però
quan es produeix la coincidència no es pot
demanar més: no només trobes una persona
amb qui compartir la teva vida, sinó algú que a
més a més entén les teves neures, de vegades
sense necessitat d'explicacions". Jaume i Mònica
es van conèixer als passadissos de TV3 i van
anar a viure junts el 1987. Ara tenen dues
nenes, de cinc i sis anys. En aquella època ell
estava al "30 minuts" i ella als informatius. Ell
tenia curiositat per saber què hi havia darrere
d'aquella cara bonica que presentava
l'informatiu, i a ella li va agradar la seva
naturalitat en la manera de tractar-la. No són
l'única parella que forma part de "l'altra història"
de TV3: la feina televisiva ha unit també Àngels
Barceló i Josep Novell, o Imma Pedemonte i
Pedro Riaño, per posar dos exemples de cares
superconegudes a la petita pantalla. Judith
Casaprima i Carles Solà són una parella de
reporters ENG que treballen als informatius de
TV3, i moltes vegades, en els sis anys que porten
a la TV autonòmica, han treballat en equip,
carregant la càmera l'un o l'altre indistintament.
Pepa Badell i Luis Ignacio López ja es
coneixien d'abans, però van començar a tractar-
se quan van coincidir a El Periódico el 1983.
Ella estava fent una substitució a la secció de
compaginació, ell era redactor d'Internacional.
"Es clar, tant tancar pàgines i discutir amb la
premaqueta intentant acabar aviat que resultava
lògic passar-se al cap d'una estona per la
cafeteria del davant. Allà es van fer moltes
parelles", explica Badell.
Carmen Umbón i Sebastián Serrano també es
van conèixer en una redacció, fa divuit anys, al
desaparegut Mundo Diario (1977), i se'n van
anar a viure junts el 81. Després van coincidir a
—De les vint-i-quatre
parelles entrevistades per
aquest reportatge, només la
meitat estan casades amb
papers —
Parelles en
trevistades
- Mònica Huguet (TV3) /
Jaume Vilalta (productora de
televisió)
- Gerònia Vidal (Speak-up) /
Francesc Cusí (El Periódico)
- Joana Maria Ibarra (free) /
Dardo Gómez (empresa
pròpia)
- Pepa Badell/ Lucho (Luis
Ignacio) López (empresa
comú)
- Mitza Gil / Julià Castelló
(TVE-Sant Cugat)
Eva Piquer (free) / Carles
Capdevila (premsa
Enciclopèdia Catalana)
- Ana Puigboltas (TVE) /
Xavier Muixí (Ràdio
Barcelona)
- Mercè Marzo (Fira de
Barcelona) / Joan Manuel
Domínguez (COM Ràdio)
- Núria Nogueras (TVE Sant
Cugat) / Xavier Capdevila
(Barcelona Televisió)
Carmen Umbón (El
Periódico) / Sebastián
Serrano (El País)
Assumpció Maresme /
Vicent Partal (empresa comú)
Adelina Castillejo (TVE) /
Rafael Túria (empresa propia)
- Eulàlia Ferrando
(Generalitat) / Lluís Reales
(La Vanguardia)
- Margarita Rivière (free La
Vanguardia) / Jorge de
Cominges (Qué Leer)
- Conxa Parramon /Enric
Sala (TVE-Sant Cugat)
Núria Escur (La Vanguardia)
/ Manuel Forasté (gabinets
de premsa)
- Pilar Cugat (TV3,
programes) / Jaume Benet
(profesor Universitat Ramon
Dull)
Marta Belluscio (free) /
Héctor Chimirri (El
Periódico)
Àngels Barceló (Tele 5) /
Josep Novell (TV3)
Judith Casaprima (ENG) /
Caries Solà (TVS)
- Lola Cuadrado (productora
TV3) / J. Maria Bachs (TV3)
- Lola Molinero / Horacio
Sáenz Guerrero (La
Vanguardia)
- Maria Dolors Masana (La
Vanguardia) / Carlos Nadal
(La Vanguardia, jubilat) #
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A l'esquerra. Pepa Badell i
Lucho López. En aquesta
plana, Juana Maria Ibarra i
Dardo Gómez,
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El Periódico, a la mateixa secció en dos
períodes diferents. "Ella ha estat sempre molt
més implicada que jo en els temes sindicals",
comenta Serrano. "Sempre he admirat la seva
empenta i la seva força. Quan la vaig conèixer
s'acabava de separar i tenia una nena petita, que
ara té vint anys i sempre ha viscut amb nosaltres.
No puc opinar sobre com podria haver estat la
meva vida amb una parella no periodista. Tot ha
estat molt natural. Crec que ens ha unit més
l'enfocament de la vida que no pas la professió".
Seguir per camins diferents
Si conèixer-se en el mitjà ha estat el més normal,
el difícil ha estat mantenir-se en el mateix lloc de
treball. Resulta excepcional que parelles com
Lola Molinero i Horacio Sáenz Guerrero, a La
Vanguardia, o Milagros Pérez Oliva i Enric
Company, a El País, continuïn al mateix mitjà.
El més típic és seguir per rumbs diferents, com
els ha passat a Xavier Capdevila i Núria
Nogueras, que es van conèixer als informatius de
TVE a Sant Cugat: ara ella segueix a TVE
("Línea 900") i ell dirigeix Televisió de
Barcelona. O a Anna Puigboltas i Xavier Muixí,
que van treballar junts al programa "Cara i creu",
dirigit per Elvira Altés a RNE: ella ha seguit
després a Ràdio 4 i Televisió Espanyola i ell
treballa a l'informatiu matinal de Gabilondo, a
Ràdio Barcelona. "La nostra convivència és
bastant original", explica Anna. "No coincidim
en els horaris: quan jo torno a casa, cap a les
vuit, ell ha de sopar ràpid i anar-se'n al llit, ja que
s'ha de llevar a les quatre de la matinada. Fa
quasi un any que estem així. Ens comuniquem
per notes, no sé com ho aguantem".
També és veritat que moltes parelles no
només han seguit camins professionals diferents,
sinó també humans, però no és l'objectiu
d'aquest reportatge xafardejar sobre separacions
i divorcis, i si s'esmenta aquesta circumstància és
només en el cas que ell o ella hagin reincidit
escollint una parella periodista. Aquest ha estat el
cas, per exemple, d'Adelina Castillejo i Rafael
Túria. Així ho explica ella, que anteriorment
havia estat casada amb J. Ramon Costajussà,
periodista de RNE: "Vaig coincidir amb en
Rafael a Ràdio Barcelona en el 80. Em varen
contractar per ser la seva locutora. Jo acabava
de sortir d'una separació i pensava que no volia
saber res més dels homes, però sense adonar-
me'n de mica en mica ell em va fascinar, i
pensava 'Quina llàstima que estigui casat!'. Tenia
molt clar que no coincidiríem. Però ja veus, deu
anys després ens vam poder casar i ara som la
mar de feliços. Estem fets uns parassos amb la
nostra filla de sis anys".
Compartir estudis i amor
Seguir plegats des que es van conèixer quan
estudiaven també es podria considerar un rècord.
El detenen periodistes com Julià Castelló i Mitza
Gil, Maria Favà i Ferran Sales o Teresa Artigas i
Xavier Moret. Tots reconeixen que no es
Altres
parelles de
periodistes
- Isabel Clarós / Domènec
Garcia
- Milagros Pérez Oliva /
Enric Company
- Maria Favà / Ferran Sales
- Rosa Franquet / Emilio
Prado
- Montse Sintas / Santiago
Ramentol
- Rosa Maria Puig-Serra /
Carles Suqué
- Victòria Piany / Antoni
Esteve
- Margarita Sáenz-Diez/
Enric Sopeña
- Airy Maragall / Roger
Persiva
- Llúcia Oliva / Xavier Sitjà
(TVE)
- Imma Pedemonte / Pedro
Riaño
- Carme Páez / Miquel
Pérez Quintanilla
- Laura Palmés / Josep
Planas Castellví
- Montse Ayuso / Joan
Salvat
(Continua a la pàgina 8)
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— Es excepcional que
parelles de periodistes
continuïn juntes al mitjà on
es van conèixer. El més típic
és seguir rumbs diferents —
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Altres
parelles de
periodistes
(Ve de la pàgina 7)
- Mari Pau Domínguez /
Paco Lobatón
- Maria Rey / Manuel
Campo Vidal
- Mercè Taberner / Caries
Geli
- Montse Arbós / Eric
Hauck
- Montse Novell / Jordi
Juan
- Montserrat Farré / Eladio
Gutiérrez
- Pepa Fernández / Albert
Montagut
- Laia Piqué / Pau Echauz
- Rosa M91"'3 Garriga /
Miquel Angel Rosselló
- Amparo Riera / Carlos
Pardo
- Magda Solé / Enrique
Francés
- Elena Alié / Fernando
Nin
- Carmen Flerraiz / Bruno
Gorina
- Roser Pera / Caries Porta
- Georgina Domingo /
Santiago Costa
- Carme Fernández /
Agustí Costa
- Cristina Calderer / Miquel
Anglarill
- Maria Dolors Garcia /
Paco Bracero
- Paloma Vidal / J. Roura
- Marta Nin / Paco Martín
- Montse Martínez / Xavier
de Haro
- Pilar Abril / J.C.
González
- Tere Pérez / Juan Giner
- Maria Sánchez / Manuel
Lucas
- Anna Solana / Joaquim
Guzmán
- Gemma Torreiro / Albert
Sierra
- May Zamora / Sergio Vila
San Juan
- Ninín Oliver / Caries
Abelló
- Marga Esparza / Juan
Mendo
- Maria Luisa peña / Jordi
Capdevila
- Maria Jesús Ibarz / Joan
de Sagarra
- Montse Sala / Raimundo
Martínez
- Teresa Artigas / Xavier
Moret
(Continua a la pàgina 10)
consideren parelles "ideals", perquè com
qualsevol altra parella que iniciï la seva
convivència des de tan joves han passat per tot
tipus de vicissituds, però segueixen junts.
"Vaig conèixer en Julià", explica Mitza, "quan
tots dos estudiàvem a la Universitat de Navarra.
Jo vivia a Madrid, amb una família de l'Opus, i
m'estava allà perquè la meva família no m'havia
deixat estudiar Polítiques. Llavors tots dos érem
molt rupturistes i polititzats. Després, quan ja
vam ser parella ens les vam enginyar per fer les
pràctiques junts a Bilbao, i més tard com és
normal vam anar adaptant les nostres
perspectives professionals a les millors
possibilitats de feina de l'un o l'altre, fos on fos".
En els vint-i-cinc anys que porten plegats han
coincidit en diverses empreses, però només al
principi van poder realitzar conjuntament un
programa radiofònic a Radio Popular de Bilbao.
Els últims cinc anys han compartit programa,
"Línea 900", a Sant Cugat. Ara ella ha passat a
un nou espai cultural titulat "Continuarà...".
"Però la veritat és que mai no coincidíem",
aclareix Julià. "Acabàvem fent reportatges
cadascun pel seu costat i ens vèiem a les
reunions del programa i algunes estones a la
redacció".
A la Facultat de Ciències de la Comunicació,
que abans s'anomenava Facultat de Ciències de
la Informació, de la Universitat Autònoma de
Barcelona, a Bellaterra, que acaba de complir
vint-i-cinc anys, s'hi han fet i desfet també moltes
parelles. Entre els que continuen hi ha Rosa
Franquet i Emilio Prado, tot i que ella és des del
mes de setembre de l'any passat a Berkeley
(EUA), amb el fill de tots dos, de sis anys. Es
possible que Prado, que ha deixat de ser degà de
la Facultat a final del 96, vagi a reunir-se amb
ells el proper curs. També es van conèixer en
aquesta facultat Santiago Ramentol i Montse
Sintas i Llúcia Oliva i Xavier Sitjà.
Mercè Marzo i Joan Manuel Domínguez van
coincidir a tercer de Periodisme (a la classe
d'Història del Pensament Polític), ara fa onze
anys que estan junts i tenen dos nens de cinc i
tres anys. Ell va voler fer la carrera quan ja
treballava a la ràdio. Portava un programa de nit
a l'antiga Radiocadena: "Etiqueta negra". Mai no
han compartit el lloc de treball, però sí la seva
ambició i inquietuds professionals. "Tenim una
professió extraordinària", explica amb autèntic
entusiasme Domínguez. "Treballo vint hores al
dia, però no sento que sigui tant. Sempre ha
estat així: quan estava de redactor i ara com a
gestor. La professió és el nostre punt de
referència i no li hem escatimat temps. Creiem
que o hi estàs amb totes les conseqüències o no
hi estàs i aleshores és pitjor, perquè mai no pots
traspassar la porta. Sempre ens hem dedicat més
a la professió que a cultivar la nostra pròpia vida
personal, a l'oci i a tota la resta". Marzo és des
de fa nou anys la cap de premsa de la Fira de
Barcelona, i Domínguez dirigeix un nou projecte
de televisió des de la CCL-ACL, el Consorci de
Comunicació Local, que va promoure COM
Ràdio, de la qual va ser el primer director.
Casualment aquesta emissora ha escollit com a
nou director Enric Sopeña, professional d'àmplia
trajectòria en càrrecs de responsabilitat i que
comparteix la seva vida, a base de pont aeri,
amb Margarita Sàenz-Díez, periodista que
treballa a la delegació d 'El Periódico a Madrid.
Viure l'aventura...
A Gerònia Vidal, que actualment dirigeix la
revista Speak-Up, i Francesc Cusi, redactor
d'Internacional d'El Periódico de Catalunya, els
va unir, més que les seves inquietuds
periodístiques, el seu amor pel mar, que els va
dur al cap de pocs anys de conèixer-se a
emprendre un viatge recorrent diversos oceans
en un petit vaixell, fins que van recalar a
Austràlia, on van passar-hi uns anys. En total van
viure sis anys d'aventura. "Encara tenim pendent
de publicar-ho en un llibre", diuen. Es van
conèixer fa vint anys, quan ell treballava a
Mundo Diario i ella va anar a demanar-li feina.
Gerònia encara no havia acabat a la Facultat,
però ell havia fet pràctiques d'estiu a Europa
Press i a Solidaridad Nacional. No li va poder
donar la feina, però van coincidir en algunes
rodes de premsa i molt aviat es van posar a viure
junts. Al cap de poc, ella va entrar a treballar a
TVE de Miramar.
"Mai no m'havia plantejat d'aparellar-me amb
un periodista", diu Gerònia. "Més aviat al
contrari, no m'agradaven gens els col·legues i el
seu divisme, però en Quico era diferent. Sempre
ho ha estat. Crec que en la nostra relació no hi
ha tingut gaire res a veure, que siguem o no
periodistes. Sempre ens hem sentit persones
amb inquietuds semblants i que treballàvem en
això del periodisme. No obstant això, he de
reconèixer que ens ha afavorit molt el fet d'estar
a la mateixa professió. Encara ara ens ensenyem
els textos de certa importància abans d'entregar-
los. És clar que no puc seguir tot el que ell fa a
El Periódico, però sí que llegeixo abans les seves
col·laboracions en una revista de nàutica. Hi va
haver un temps, durant el nostre viatge en vaixell
o a Austràlia, que fèiem les col·laboracions junts:
ell començava, jo seguia, ell acabava i després li
donàvem la volta. Va estar molt bé".
Quan van iniciar la seva aventura tenien
trenta anys, i la seva idea era viatjar dos anys i
seguir col·laborant en els mitjans d'aquí. Al
principi enviaven reportatges al grup Heres, a
Hymsa i a la revista Jano. Després es van
dedicar full time als treballs que van aconseguir
a Austràlia. "Després de dos anys navegant ens
vam quedar a Sidney", segueix explicant
Gerònia, "perquè se'ns havia espatllat el vaixell i
arreglar-lo costava un ull de la cara, però tan
aviat com vam poder vàrem tornar a navegar. En
total i en dos moments diferents vam passar tres
anys a Austràlia. A mi em va costar més que a
en Quico, decidir tornar. Havia trobat una vida
nova i estava bé. Després de viure en un lloc tan
allunyat d'aquí, d'haver conviscut amb gent de
tantes illes i ports, per a nosaltres Europa
—Treballar a la mateixa
professió és un avantatge.
Els horaris poden ser
insuportables per a algú que
no estigui en aquest món—
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resultava decadent i superficial. De Barcelona
només recordava una sensació d'ofec
impressionant, no la trobava a faltar per res. Al
final em vaig quedar embarassada, i llavors ja es
tractava d'escollir on organitzàvem la nostra vida,
perquè amb un nen no ens podíem plantejar de
navegar com ho fèiem.
Segons Gerònia, viatjar sense metes
prefixades, no anar contra rellotge, els ha servit
per "valorar el que realment té importància a la
vida i passar de ximpleries. Vius el dia a dia amb
el mínim, i la majoria de coses que aquí et són
imprescindibles allà són accessòries". Tots dos
recorden aquella època com una de les més
felices de la seva vida i la més enriquidora. Van
ampliar el seu horitzó mental i van comprovar
que tot és relatiu: "El que per a tu és blanc, per a
d'altres és negre i no passa res". Recomanen de
viure aquesta sensació i comprovar que es pot
prescindir de la televisió, dels mitjans, de les
xafarderies. "Imagina't, quan vam tornar a veure
la tele a Sidney, era una entrevista, ho recordo, i
ens va semblar idiota el que preguntaven, el
programa en si... Per a nosaltres no tenia
sentit".
...o l'aventura de viure
La dedicatòria de Carles Capdevila en el seu
primer llibre, Nova York a la catalana, a la seva
parella, Eva Piquer, expressa l'agraïment per
compartir el risc d'una nova aventura: "A l'Eva,
que em va temptar a tastar amb ella La gran
Poma". Eva i Carles es van casar quan van
tornar de Nova York, fa dos anys. Ell té trenta-
un anys i es dedica al periodisme des que va
acabar Filosofia, i ella, amb vint-i-set, des d'abans
d'acabar Ciències de la Informació (el 1991).
Tots dos són free-lance. Tenen una nena,
nascuda el desembre del 95. Es van conèixer a
l'Avui fa uns cinc anys. Carles havia estat abans
a El 9 Nou. Van decidir deixar l'estabilitat del
lloc fix que tenien assegurat per fer de free-lance
a Nova York, sense beques i només amb algunes
corresponsalies emparaulades. Ara treballen pel
seu compte: ell es dedica a portar l'oficina de
premsa d'Enciclopèdia Catalana i ella treballa
com a professora ajudant a la Facultat de
Ciències de la Informació de Bellaterra, i segueix
fent col·laboracions en diferents mitjans.
Van anar a Nova York just després dels Jocs
Olímpics, perquè els venia de gust practicar
l'anglès i treballar allà, però sobretot perquè ell
volia acabar un llibre que havia començat a
Barcelona sobre l'empremta catalana a Nova
York, una mena de guia de turisme alternatiu:
"Es el llibre que m'hauria agradat trobar abans
d'anar a Nova York". Carles reconeix que
podien haver demanat una beca, però això els
endarreria les coses. "Ens ho vam prendre com
una inversió en nosaltres mateixos; ja ho
recuperaríem després". A Eva i Carles els
molesta que aquí es tingui mitificada la ciutat de
Nova York, perquè és una ciutat molt dura on
costa bastant sobreviure. "Nosaltres ens
dedicàvem només a treballar. No podíem gaudir
de l'oferta cultural o lúdica de la ciutat. Ens
permetíem alguna excepció quan ens visitava un
familiar o amics de Barcelona. Havíem d'estar
disponibles les vint-i-quatre hores del dia. Tant
enviàvem cròniques de dia com de nit. Aprens
aviat el que significa el canvi horari", diu Eva.
"Es cert", corrobora Carles, "vam treballar
duríssim. I ens va anar estupendament que tots
Mercè Marzo i Joan Manuel
Domínguez, amb els seus
fills.
—Tenir una parella
periodista pot portar a
tancar-se en aquest cercle i
desconnectar-se de la
"realitat" del carrer—
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Altres
parelles de
periodistes
(Ve de la pàgina 8)
- Dolors Álvarez / Xavier
Belmonte
- Carmen Sánchez
Larraburu / Josep Maria
Sòria
- Cinta Bellmunt / Ferran
Gerhard
- Gemma d'Armengol /
Albert Abril
- Montse Sánchez / Josep
Maria Pena
- Pilar Armengol / Carles
Francino
- Rosa Maria Puig-Serra /
Carles Suqué
- Pilar Casanovas / Carlos
Enrique Bayo
- Llorenç Gomis / Roser
Bofill
- Albert Bertran / Anna
Jiménez •
dos fóssim periodistes. Ja saps que per ser free¬
lance cal tenir la moral molt alta; doncs si vius a
Nova York l'has de tenir altíssima, d'acord amb
els gratacels que t'envolten. Si ella es
desmoralitzava l'animava jo, i al contrari. El fet
de ser parella va ser ideal, perquè a Nova York
et pots trobar realment molt sol .
Igual que Quico i Gerònia, aquesta jove
parella ha reforçat els seus llaços afectius amb la
seva aventura. En tots dos casos, era la primera
vegada que vivien junts, i l'experiència va ser
molt intensa. Tant els uns com els altres estan
d'acord en el creixement personal que els va
comportar. En paraules de Gerònia: "En un
vaixell t'has d'entendre bé amb la persona que
tens al costat, perquè no pots tancar la porta i
fotre el camp. Quan la convivència és tan estreta
tot surt d'un mateix, si no et compenetres no
pots aguantar-ho. A- les illes del Carib, vam
conèixer algunes parelles que havien iniciat
travessies i ara anaven cada un pel seu costat".
Començar des de zero
Per a algunes parelles de periodistes que
continuen junts, 1'"aventura" de traslladar-se a un
altre país va ser més forçosa que voluntària.
Almenys així van ser els casos de Juana María
Ibarra i Dardo Gómez i de Marta Belluscio i
Héctor Chimirri, que van haver de venir des
d'Argentina després del cop militar, el 1977,
perquè van sentir que la seva vida i la de les
seves famílies podien estar en perill. Havien
aconseguit un bon estatus en la professió:
Chimirri dirigia un informatiu de televisió,
Gómez la secció de Política internacional d'un
diari. Belluscio donava classes com a professora
a la universitat i a més col·laborava en diversos
mitjans, igual que Juana Maria Ibarra. Ambdues
han tornat vàries vegades a l'Argentina a veure
les seves famílies. Ells han preferit no tornar-hi
mai més: "Va ser una època terrible", recorda
Juana, "ens sentíem veritablement acorralats,
quedar-se sense feina no era el pitjor".
"Sempre vaig estar ficat a fons en el món
sindical", explica Dardo, "i tot es va complicar.
En poc temps van desaparèixer de l'editorial en
què treballava uns set periodistes, i havien matat
en ple carrer un capellà que col·laborava a la
redacció. Tothom va començar a escampar. Ens
vam veure obligats a abandonar el que teníem
No estan tots
els que són...
"Per entendre un periodista, ningú millor que un altre
periodista". Aquesta frase d'algun dels entrevistats és el
millor resum d'un fet bastant habitual entre els
professionals de la informació. Aquesta professió, segons
tots els indicis (encara no hi ha cap estudi seriós sobre el
tema), és força endogàmica. Al nostre país i des de fa uns
vint anys, la més gran incorporació de les dones a les
redaccions dels periòdics i la seva participació en nombre
semblant als mitjans audiovisuals i radiofònics ha afavorit
la proliferació de parelles "mediàtiques". N'hi ha que han
batut el rècord de permanència junts arribant plegats a la
jubilació i d'altres que es van formar ahir mateix. Si
aprofundíssim una mica més en aquestes històries
personals, que segurament mai no es publicaran, ens
sortiria l'altra gran història dels mitjans de comunciació del
nostre país. No podem aspirar a tant. Això només és una
petita llista dels que han escollit viure la professió en
parella.
Carmen Maluenda i Antoni Roma o Magda Solé i
Enrique Francés són parelles de periodistes que porten
tota una vida junts. Des de fora es podrien considerar
jubilats, però ells no ho veuen així ni molt menys. Sobretot
elles, Magda i Carmen, que encara exerceixen com a free¬
lance en la seva especialitat: la moda. Maria Dolors
Masana i Carlos Nadal van ser una parella ben avinguda a
La Vanguardia, igual com ara ho són Lola Molinero i
Horacio Sáenz Guerrero, encara que ells es van conèixer
fa tretze anys, quan ella treballava al programa de Luis del
Olmo. A La Vanguardia, precisament, s'hi han fet i desfet
moltes parelles, i les més joves comparteixen la seva vida
amb periodistes d'altres mitjans com Isabel Clarós i
Domènec Garcia o Núria Escur i Manuel Forasté. En el
petit món intern de les televisions i les ràdios s'han format
també nombroses parelles, com ja hem vist en el
reportatge, que han compartit programes i fins i tot han
publicat alguns llibres sobre la seva experiència
professional. Aquest és el cas de Llúcia Oliva i Ramon
Sitjà, que després d'escriure un veritable manual sobre el
treball en televisió per als nous periodistes se'n van anar
com a corresponsals a Moscou i als EUA.
Els "corresponsals parella" que se'n van un temps a
l'estranger enviats pel seu propi mitjà o com a free-lance
també estan a l'ordre del dia, i donarien de si per a un
capítol especial d'aquesta altra història de què parlàvem
més amunt. Els darrers "aventurers de la informació" dels
que es tingui constància han estat Airy Garrigosa i Roger
Persiva, que després de passar una llarga temporada a
Bòsnia han reemprès la seva activitat a Barcelona, ell a
Catalunya Ràdio i ella com a guionista de televisió.
Francesc Relea i Isabel Jubert segueixen a Londres,
exercint ell de corresponsal fix per a El País.
A la seu de Televisió Espanyola a Sant Cugat, igual que
a la de TV3, també es dóna tota una imbricada xarxa de
relacions familiars que tenen el seu origen en parelles
formades a la feina diària d'informatius, com Ana Solano i
Quim Guzmàn, Berta Soriano i Alberto Sierra, Empar
Riera i Salvador Pardo, Francesc Tomàs i Núria Soteras o
Maria Sánchez i Manuel Lucas. Alguns i algunes, com ja
hem vist en el reportatge, han escollit la seva nova parella
entre els seus col·legues de professió, o han escollit
aquesta opció la segona vegada encara que no ho
haguessin fet a la primera. Així ha passat amb amb els
populars televisius Paco Lobatón, que es va casar en
segones núpcies amb Mari Pau Domínguez, o Maria Rey i
Manuel Campo Vidal #
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allà i vam venir amb tres nens de tretze, dotze i
tres anys. Jo vaig començar portant els
suplements especials d 'Interviú, i després vaig
dirigir Penthouse i Lib. Vaig estar a Zeta fins a
l'any 1981. Al 1984 dirigia la revista "Catalunya
TV" d'El Correo Catalán. Allí vaig poder
experimentar amb les noves tècniques d'edició i
disseny, que és el que sempre m'ha interessat.
Quan va tancar El Correo vaig voler seguir
editant publicacions pel meu compte". "La
veritat és que els primers anys a Espanya van ser
una època de molt de treball", continua Juana.
"Aquí tot estava per fer, tot just començava la
democràcia i nosaltres veníem d'un país, d'una
ciutat amb una tradició editorial fortíssima. S'hi
havia comprovat la viabilitat de tot tipus de
publicacions. La nostra experiència es va
aprofitar com un manà. Després les coses es van
anar estabilitzant".
Per a Dardo, ser periodista és una feina com
qualsevol altra, però ho matisa: "Tampoc no és
com ser obrer. Ara es reconeix al meu país,
Argentina, que hi ha periodistes que van fer una
vertadera tasca de 'col·laboració' amb la
dictadura en seguir 'tranquil·lament' als seus llocs
amb l'excusa que a ells no els concernia el que
passava. No poden dir que tenen les mans netes.
No es poden ocultar ni silenciar els crims".
Dardo i Juana consideren que els periodistes en
ocasions resulten bastant còmics: "Anem
d'enteradillos i no sabem parlar de res més que
de les nostres coses"; i tot i que tenen molts
amics en la professió, de vegades els molesta la
importància que es donen alguns. "Nosaltres
tenim clar que no som periodistes, treballem de
periodistes, que és molt diferent", aclareix Juana.
"Abans que res som éssers humans i tenim altres
coses de què preocupar-nos. Ens agrada treballar
en això, però no per sobre de tot".
Més avantatges que inconvenients?
Serrano està convençut que treballar tots dos a la
mateixa professió és un veritable avantatge. Els
horaris poden ser insuportables per a algú que
no estigui en aquest món, i es comprenen molt
millor els problemes, les putades de cada dia.
Reconeix que anar a Moscou com a corresponsal
d'El País amb una altra parella hauria estat molt
més difícil: "Segur que hauria sortit malament".
Carmen el va animar a anar-hi perquè era una
bona oportunitat per a ell i l'hi va acompanyar,
després de demanar l'excedència a El Periódico.
"Realment era una mica injust que fos jo el que
tingués aquella oportunitat: qui havia treballat
intensament i amb continuïtat a Internacional era
ella".
Tenir una parella periodista pot tenir el
desavantatge de facilitar el tancament en aquest
cercle i desconnectar-se de la "realitat" del
carrer. Segons Serrano, això es pot evitar. "La
veritat és que no tinc gaires criteris de
comparació: sempre he viscut amb una
periodista, però tots dos vivim a fons la feina
sense obsessions ni aïllaments. Potser el fet de
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viure amb algú de l'ofici", reflexiona en veu alta,
"serveix per autoprotegir-se de la resta de la
professió i oblidar-se de la selva. De totes
maneres cadascun es pren les coses com pot.
Quan van tancar Mundo Diario, ella s'ho va
passar més malament que jo, que ja estava a El
Periódico i no havia tingut una participació
sindical tan activa".
Xavier Capdevila també es declara partidari
de la parella de la mateixa professió. Com
Domínguez, Vilalta, Umbón o Túria, ell havia
tingut abans una altra parella i no va funcionar.
Capdevila, que té al darrere una àmplia
trajectòria professional en ràdio i televisió, i que
dirigeix actualment Televisió de Barcelona, viu
amb Núria Nogueras des de fa nou anys: "La
vaig conèixer a TVE, la vaig substituir per fer un
reportatge perquè ella estava malalta (l'any
1984). Vam començar a viure junts el 1987. Tot
va ser molt natural i va venir sense buscar-ho,
per coincidències personals i professionals. Quan
la vaig conèixer m'acabava de separar de la
meva primera dona i tenia un nen petit. No
Horacio Sáenz Guerrero I
Lola Molinero, amb la seua
filla.
—Els recels sobre les
parelles que treballen juntes
tenen sovint més a veure
amb enveges inconfessables
que amb dades racionals —
estava gaire bé a nivell personal. Ella mai no
havia pogut entendre la meva professió i el que
hi dedicava. La Núria i jo som parella, vivim
plegats des de llavors, però mai no ens hem
casat ni hem tingut nens. Crec que el fet que la
companya sigui periodista és un gran avantatge,
comparteixes moltes més coses i acceptes que de
vegades només tingui al cap la feina. Això nostre
és una cosa vocacional, i crec que només ho pot
entendre algú que estigui en el mateix rotllo. À
nosaltres ens és difícil separar la vida
professional i la privada. Disfrutem amb el que
fem. Mai no he tingut la mentalitat de funcionari:
podia haver mantingut la tranquil·litat del meu
lloc a Vilanova o haver continuat essent un
avorrit redactor de TVE tota la vida, però mai no
m'ha espantat arriscar-me i embarcar-me en
coses noves". A Xavier Capdevila, l'excessiva
estabilitat l'espanta. En opinió seva, hi ha massa
companys al seu voltant que han perdut la il·lusió
pel que fan; alguns d'ells eren (i encara ho són)
periodistes de primera línia, però ara estan
amuermats.
Un altre Capdevila, Carles, que no té res a
veure amb l'anterior, també argumenta els
avantatges de tenir una parella periodista: "Està
bé tenir un bon amic periodista, i ja és massa si a
més el tens a casa. Nosaltres, de moment, no
ens podem imaginar la vida d'una altra manera".
Evolucionar al mateix temps
En aquesta professió, com en d'altres, les
coincidències més grans entre les parelles
provenen més de tenir un projecte de vida comú
i una evolució paral·lela que de la feina mateixa.
A algunes parelles els ha resultat satisfactori
treballar junts, a d'altres els agradaria
enormement realitzar algun projecte plegats, i els
menys prefereixen llocs de treball diferents. "Ens
feia una il·lusió enorme", explica Mònica, "fer
alguna cosa junts a televisió, un programa que
nosaltres poguéssim controlar des del principi
fins al final. Al final ho vam aconseguir amb
'Néixer és cosa de tres'. Ha estat una llàstima
que només durés uns mesos. Era molt dur per la
responsabilitat i la dedicació, però va ser molt
gratificant per a tots dos".
Lola Cuadrado i Josep Maria Bachs es van
conèixer a l'antiga Radio Juventud el 79, i
després van coincidir en diversos programes de
TVE a Sant Cugat i a TV3, on ell presentava i
ella coordinava. Es van casar el 89. Per a ells,
treballar junts en programes tan populars com
"Filiprim" o'"Tres i l'astròleg" ha estat una
experiència molt bona. Ara fa uns quants anys
que estan a programes diferents, i els agradaria
tomar a trobar-se: "Sobretot", reconeix Lola,
"perquè així coincidim en horaris i ens
organitzem millor". "Estem convençuts que
acabarem fent alguna cosa junts", diu Mercè
Marzo, "tot i que fins ara ens hem mogut en
mitjans diferents, però sempre que podem
aprofitem les vacances per fer reportatges
conjuntament o enviar cròniques aquí".
Túria i Castillejo tenen molt bon record de
quan van començar a treballar junts a Ràdio
Barcelona i de la posterior experiència fent
plegats un programa a TVE, "Estudio Directo", a
Torrespaña, les tardes dels diumenges. Així ho
rememora Adelina: "Un diumenge durava tres
hores, d'altres cinc. Va ser instructiu i
emocionant, molt enriquidor. Era com treballar
sense xarxa; sabia que en Rafael mai no em
deixaria penjada. Jo el seguia amb atenció per
complementar-lo. Quan hi havia diferències de
criteri escollíem el més convenient. El respecte
sempre ha estat el primer entre nosaltres, valorar
l'altre el segon. Posar-nos nota mútuament, el
tercer".
Mònica reconeix que quan va conèixer Jaume
era molt jove, encara estudiava a la Facultat i tot
li havia vingut massa de pressa. Va haver
d'assumir responsabilitats professionals quan
d'altres estaven pensant on anar de vacances. En
aquest sentit ella sent que professionalment han
crescut junts, i considera Jaume inestimable per
ajudar-la a mantenir una certa distància de
l'aparent "brillantor" de la professió. Sempre
han compartit el seu incombustible amor per la
feina.
Per a Julià i Mitza, el més important ha estat
evolucionar al mateix compàs. Això permet
superar les crisis i continuar. La clau és no
prendre's la professió massa seriosament i no
deixar-se arrossegar pels cants de sirena de
l'alternança social: "Sempre hem estat bastant
normals, el fet de treballar a la tele no ens ha
importat gaire, no ho anàvem escampant. Hi va
haver un moment de les nostres vides que vam
escollir la tranquil·litat per sobre d'altres
ambicions. Quan fa tants anys que ets a la
professió hi ha un moment en què et toca
escollir, i a cadascun li correspon decidir si
prefereix seguir com un simple currant i dormir
tranquil. A mi em sembla un privilegi que
després de tants anys a tots dos ens entusiasmi
tant la nostra feina, que disfrutem fent carrer i
que cada reportatge el sentim diferent de l'altre".
El discret encant del poder
No obstant això, Mitza creu que està bé situar-se
a l'altre costat algun cop, "provar què és manar i
tenir certes responsabilitats, encara que aviat
comprovis que no està fet per a tu. Ni a en Julià
ni a mi ens ha agradat destacar. En el meu cas es
pot dir que el 'poder' el vaig tocar amb la punta
dels dits. Vaig estar un temps entre els manaires,
però m'hi avorria. Jo mateixa vaig demanar de
marxar, no necessitaven el meu criteri per res i
em vaig cansar de dir a tot 'sí, senyor'. N'estava
fins al capdamunt, de no avançar gens".
A Margarita Rivière i Jorge de Cominges els
uneix un interès comú per la cultura i sobretot
per la literatura. Fa més de vint-i-cinc anys que
són casats i tenen dos fills, un de vint-i-dos que
ha acabat Econòmiques i una noia de divuit que
estudia Filosofia; però fins fa molt poc no havien
desenvolupat cap projecte junts. Aquest "part"
—Desconnectar després de
la feina, si es comparteix el
mateix mitjà, és un xic
difícil, però va lligat al
caràcter de cadascun —
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Quan la parella mana
Molts dels i de les periodistes d'aquest reportatge
han tingut o tenen càrrecs de responsabilitat a
les empreses, però molt pocs han coincidit
d'estar un dels dos a les ordres de l'altre o sota la
seva responsabilitat directa. Això ha passat en els
casos de Sebastián Serrano, Lucho López,
Rafael Túria i Assumpció Maresme. Tots
semblen haver superat l'experiència sense
traumes, i fins i tot en conserven un bon record.
L'excepció podria ser Pepa Badell: "Tots dos
fèiem Internacional. Ell era el cap i jo la
redactora. Van sorgir traves, més per la gent que
ens envoltava que per nosaltres mateixos". "Si jo
feia un viatge", segueix Lucho, "i la deixava al
capdavant de la secció perquè la considerava la
més capacitada, ja deien que era per ser la meva
dona. Un rotllo". "Clar que això a mi em
perjudicava", intervé Pepa, "em donava la
impressió que no podia anar a més, com si es
menystingués la meva vàlua professional. Per
això, tot i que treballàvem molt a gust junts, tan
aviat com vaig poder me'n vaig anar d'allà. Vaig
poder entrar com a contractada a Informatius de
editorial ha estat la revista Qué leer, que ja ha
tret sis números al carrer. Cominges n'és el
director i Rivière, que en va realitzar la memòria
i la maqueta, forma part del consell de redacció i
hi col·labora. Tots dos han exercit càrrecs de
responabilitat i Margarita fins i tot, igual que
Mitza, ha tocat el poder amb la punta dels dits
quan va estar de delegada a l'agència Efe a
Barcelona. Segons les seves paraules en alguna
entrevista publicada, va ser "una experiència
apassionant, però esgotadora. Et cremes, si estàs
manant durant massa temps". També ha preferit
abandonar les trinxeres del poder i tornar al
"front" de la informació en premsa, cobrint el
repte d'una entrevista diària a l'última pàgina de
La Vanguardia. Per la seva banda, Cominges
creua els dits perquè el projecte editorial que
dirigeix segueixi endavant. Ja feia anys que
controlava de fet Fotogramas com a cap de
redacció, però és ara quan recau realment tota la
responsabilitat a les seves espatlles. Tots dos
s'han ajudat sempre mútuament: "He ajudat la
Margarita fins i tot buscant-li la bibliografia de
certs llibres, i per a mi és fonamental la seva
opinió i el seu suport".
Salvador Pardo I Empar
Riera, Anna Solana i Qulm
Cuzmán i Francesc Tomàs i
Núria Soleras, a TVE Sant
Cugat.
—Ni es plantegen qüestions
com arribar tard a casa,
viatjar quan menys t'ho
esperes o trucades
intempestives —
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TVE i per a mi va ser un autèntic respir".
Segons Serrano, això sol ocórrer bastant a les
redaccions. "A El Periódico la meva relació amb
la Carmen es va complicar. En ser el cap em
sentia 'obligat', perquè no diguessin res, a ser
una mica més dur amb ella. Malgrat tot,
intentava ser el més equànime possible. Sort que
ens enteníem bé i parlàvem molt". Per a Lucho,
els recels sobre la parella tenen sovint més a
veure amb enveges inconfessables que amb
dades racionals: "Es la picardia de sempre: en un
mitjà es viu com en un microcosmos, ple de
conspiracions diàries ridícules i petites, però
molestes. 1 també en això les dones se'n poden
endur la pitjor part".
Tanmateix, per a Assumpció Maresme mai
no va representar cap problema el fet de ser la
cap de Vicens Partal: "Durant tot el temps que
vaig estar a El Temps, dos anys de directora i
dos de cap de redacció —després del període
com a cap del Festival de Cinema, en què no
vam coincidir— sempre vam estar molt bé. Li
encarregava els temes d'Internacional i mai no hi
va haver cap problema, ni comentaris
desagradables pels seus articles, per part de cap
company o companya de la redacció. Sempre
hem comentat sense manies els dubtes que
teníem. Mai he sabut manar per demostrar
autoritat o per sistema, si no podia convèncer
era perquè potser no tenia raó i adoptava amb
facilitat el que se'm proposava".
Marta Belluscio sí que ha tingut algun
problema amb el seu marit, Héctor Chimirri, per
la seva poca disponibilitat a facilitar-li
col·laboracions en els mitjans que ell dirigia, al
grup Zeta. "Fins fa molt poc, que vaig poder
col·laborar en els continguts d'una col·lecció de
llibres, quan ell dirigia Ediciones B", explica
Marta, que encara que últimament ba publicat
dos llibres de cinema, sempre ha sobreviscut
com a free-lance, "m'havia estat impossible de
publicar a les revistes on ell estava de director,
com per exemple Interviú". Segons Marta,
aquest era un principi que Héctor volia seguir al
peu de la lletra "perquè els seus companys no
l'acusessin de fer favoritisme cap a la seva dona i
per fugir de l'etiqueta de mafiosos que en el seu
dia van posar en els mitjans als professionals
argentins".
Amb tu, pa i... empresa
"Si fa tants anys que un organitza programes i
que l'altra dóna la cara a la pantalla del televisor,
és lògic que d'aquesta unió sorgeixi la força d'un
projecte comú, i més si tots dos ens hi hem
implicat des del principi". Amb aquestes paraules
explica Jaume Vilalta el tàndem que va
organitzar amb Mònica Huguet per fer "Néixer
és cosa de tres" des de la seva pròpia
productora, Epígraf. "Potser aquest programa
l'hauria pogut presentar una altra persona", diu
Jaume, "però a mi Mònica em sembla la millor,
què vols que hi faci. Potser sóc poc objectiu,
però poques haurien pogut, a més de fer-ho bé,
posar-hi la sensibilitat que ella hi va posar".
"Ens vam conèixer fa deu anys a El Temps, a
València. Jo era la seva cap", explica Assumpció
Maresme. Fa set que viu amb Vicens Partal i
tenen una filla. No s'han casat, ni s'ho han
plantejat, encara que de vegades senten alguna
pressió familiar. Recolzen bastant l'un en l'altre.
Hi ba hagut temporades en què han treballat
plegats i d'altres separats. Actualment estan junts
a l'empresa telemática Partal/Maresme i
Associats. Tenen maneres de fer diferents: "En
Vicens és més ràpid", diu Assumpció,
"l'apassiona l'actualitat diària i renovar la
informació al moment. Jo sóc més pausada,
m'agrada aprofundir en els temes, reposar-los, i
em costa considerar-los tancats". També en el
caràcter es consideren molt diferents. Ell és molt
més organitzat, ella més capaç de fer vàries
coses alhora. Ell és molt sistemàtic, ella més
intuïtiva. "M'interessen més les persones que la
tecnologia", confessa Maresme.
Han sabut fer una combinació perfecta de les
seves diferències i similituds per desenvolupar
una de les empreses d'Internet més importants
del país. Ells van ser els pioners, transmetent El
Temps per via electrònica. Ara són els creadors
de Vilaweb, la infopista catalana, han dissenyat
revistes com +Web del grup Godó i controlen
vàries pàgines d'Internet, com les de
Convergència Democràtica, Catalunya Ràdio,
COM Ràdio i la del Col·legi de Periodistes. "Mai
no m'hauria atrevit a organitzar aquest sarau",
aclareix Partal, "si no hagués trobat l'Assumpció.
M'hi hauria ficat d'una altra manera, potser
m'hauria conformat amb La Vanguardia". "En
el tema d'Internet", continua Assumpció, "em va
anar seduint de mica en mica. Ara sóc una
apassionada com ell. Al principi ho vam tenir a
El Temps per iniciativa seva, i ho pagàvem de la
nostra butxaca. A l'empresa editora, fer El
Temps On line els semblava bé mentre no els
costés ni un duro".
Conèixer les regles del joc
En aquesta parella "telemática", això de muntar
una empresa els va venir a poc a poc: "Al
principi teníem una mentalitat voluntarista",
explica Assumpció, "d'anar fent, perquè el que
importava era impulsar el català amb les noves
tecnologies. Sempre hem pensat que
'normalitzar' és molt més que una paraula, i que
es pot fer periodisme en català competitiu i
rendible ...I és clar, ens vam veure obligats a
organitzar les coses de la manera més
professional".
Aixecar una empresa també va suposar per a
ells, igual que per a d'altres que s'han embarcat
en la mateixa aventura —com Pepa Badell i
Lucho López, amb Quasar—, una manera
d'aconseguir més independència i dominar el
producte per complet: "Ara no tenim caps per
sobre", afirma Assumpció, "però tampoc entre
nosaltres sabem qui és el cap. Decidim tots dos,
però de cares enfora de vegades em sorprenc
—Per a les parelles de
periodistes, la feina de free¬
lance és la millor per poder
ocupar-se dels fills, perquè
et pots organitzar el temps—
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que a la gent li resulti tan difícil d'entendre que és
una empresa que portem entre els dos, i sense
voler molts em tracten com si fos una secretària
o ajudant. Aquest masclisme no l'havia trobat en
el món del periodisme, sempre m'havia mogut
entre homes sense problemes, i en canvi el noto
ara molt més en el món de l'empresa. Depèn
dels àmbits on et moguis. Hi ha unes altres
regles de joc. He hagut de demostrar més, en
impulsar l'empresa a nivell intern. Potser el fet
que ell doni més la cara ha pogut influir perquè
alguns creguin que jo només estic al darrere en
plan d'ajuda". De totes maneres, Assumpció
reconeix que prefereix estar entre bastidors: "La
meva cosa sempre ha estat organitzar i controlar
el producte. Jo no sóc l'experta en Internet ni he
tingut una trajectòria tan intensa en aquest
mitjà". "No obstant això", matisa Partal, "ella
marca l'estructura del joc, dirigeix bé, i això es
nota". Assumpció també prefereix que sigui ell
qui presideixi els actes públics, perquè a ella no li
agrada gaire.
Per a Pepa i Lucho, l'empresa els ha facilitat
poder muntar-se la vida d'una altra manera. De
la seva primera etapa recorden amb nostàlgia la
realització de la revista Cuatro Semanas, que va
durar dos anys. "En fèiem la maquetació i la
producció, i a més Lucho era soci de l'empresa.
Va ser una llàstima que fracassés per problemes
comercials. Ara ens mirem els productes d'una
manera freda, i en valorem més que res la
viabilitat".
Dardo va aixecar la seva empresa en solitari.
"Al principi", explica, "vaig passar una
temporada bastant dolenta, va costar estabilitzar
la situació i aconseguir clients fidels. No n'hi
havia prou que assegurés que podia fer el mateix
que a El Correo. Vam sobreviure bé perquè
Juana guanyava molt més que jo, era cap de
premsa d'una empresa de congressos. "Però
d'això", aclareix Joana, "me'n vaig cansar aviat
només hi vaig estar tres anys. M'exigia massa
dedicació, no parava de viatjar. Sempre era lluny
de casa. Quan vaig poder deixar-ho va ser un
alliberament. Vaig començar a col·laborar amb
Dardo fa uns set anys. Jo m'encarrego de la
redacció d'algunes de les revistes d'empresa que
edita. Vam tenir molta feina durant els Jocs
Olímpics, perquè en fèiem el diari oficial. A poc
a poc ens hem pogut anar organitzant més bé.
Ara els nostres fills ja són grans, i ja som avis,
tenim dos néts del més gran. No ens hem de
desesperar per la feina, ara menys que mai".
La desconnexió impossible
Desconnectar després de la feina, si es
comparteix el mateix mitjà, és un xic difícil, però
va lligat al caràcter de cadascun. Per a Serrano,
depèn de què es consideri "desconnectar": "Per
descomptat sempre comentem el que ens
interessa. Deixem de banda les xafarderies de
cada dia. Aquesta professió genera un interès
increïble per la tafaneria, i si et deixes portar... A
nosaltres cada vegada ens interessa menys,
aquest rotllo. La veritat és que cada cop parlem
menys del treball diari, a no ser que es tracti de
qüestions molt importants. Fins a tal punt que
tots dos ens assabentem de coses 'internes' de
l'altre mitjà més per altra gent que per nosaltres
mateixos. Creiem que és convenient de mantenir
distàncies amb la feina quotidiana com a recepta
de salut".
Tanmateix, tots reconeixen que els resulta
difícl desconnectar, i fins i tot en els viatges de
Margarita Rivière i Jorge de
Cominges.
— La coresponsabilització
en les tasques de la llar
sembla ser la norma entre la
majoria. Seria difícil
justificar el contrari —
plaer continuen treballant. "La veritat és que
sempre portes les antenes posades, però això no
vol dir que deixis de fer les coses que fa tothom.
És així". A alguns fins i tot els encanta exercir de
reporters espontanis durant les vacances, com a
Domínguez i a Marzo: "Fins i tot fent turisme
hem treballat, no ho podem evitar. A la que ens
descuidem ja ens hem convertit en reporters in
situ. A Israel, vam passar al Líban i vam
informar per la ràdio i publicar a Tiempo el que
passava llavors. A la República Dominicana ens
vam ficar en el merder del narcotrafic, i vam
entrevistar uns refugiats d'ETA a Colòmbia. No
ens conformem amb el paisatge, entrem a fons
en el que ens envolta. Som uns xafarders nats".
Per a d'altres, aquesta incapacitat de
desconnexió és més. que res una mostra de
deformació professional. "Amb el temps
t'adones", explica Lucho, "que no es pot anar de
setciències, i de vegades el periodista de premsa
diària, que es creu més informat, pot ser el més
desconnectat de la realitat de cada dia i de la vida
social en general. I si estan especialitzats en
política, molt més, es tanquen a la seva torre de
cristall i no veuen més enllà dels seus nassos".
A Mònica i Jaume, segons confessen de comú
acord, no els importa gens no desconnectar de la
professió i seguir a casa comentant la feina que
fan, coses de l'actualitat i sobre la capelleta. Els
encanta parlar de la feina. "Tot i això, també cal
reconèixer", matisa Mònica, "que amb les nenes
les coses són diferents. Elles han aconseguit ser
el millor antídot contra el virus del món de la
informació. Tenen les seves pròpies exigències i
submergir-te en el seu món resulta facilíssim.
Quan estem amb les nostres filles, procurem no
estar per res més".
Fins i tot parelles joves com Anna Puigboltas i
Xavier Muixí, que es confessen addictes a
l'actualitat i viuen molt intensament la professió,
miren d'oblidar-se'n de tant en tant. "Aquest
estiu vam aconseguir anar-nos-en vint dies a
Tanzània i oblidar-nos del merder diari. La veritat
és que de vegades reflexionem sobre cap on
anem, perquè si no te n'adones i no t'atures a
pensar una mica, aquesta professió t'atrapa
completament".
La competència portes enfora
En el periodisme hi ha competició, i molta, però
també pot haver-hi companyonia i comprensió.
Almenys així ho afirmen i així ho viuen a la
parella. Asseguren que d'una altra manera no
haurien pogut mantenir la convivència.
"Mai no ens va fer por deixar el món
professional de Barcelona", explica Gerònia.
"No ens estirava gens la competitivitat ni les
enveges. I vam tenir molta sort, perquè quan
vam tornar ell de seguida va trobar feina a El
Periódico, i jo em vaig integrar en aquesta
revista, que és el que m'interessava per no
abandonar la pràctica periodística en llengua
anglesa. "És cert que hi va haver una etapa en
què vam ser molt competitius", recorda Badell,
"no hi havia cap altre remei. Ara no ens
interessa tant la competitivitat, almenys no a
nivell personal, tot i que com a empresa hem
d'estar molt desperts. Amb nosaltres treballen set
o vuit persones i tot ha de rutllar el màxim de
bé".
Mentre la seva dona era sotsdirectora
d'Informatius quan la delegació de TVE encara
estava a Miramar, Julià va passar un
"desesperant" any a l'atur. Al final Iñaki
Gabilondo li va facilitar una substitució en el seu
programa, i després el van repescar, el 83, ja a
Sant Cugat, com a col·laborador en informatius
no diaris. Malgrat tantes vicissituds laborals i
l'etapa de "poder" de Mitza, Castelló no sent que
entre els dos hi hagi hagut alguna vegada gelós
professionals. "Mitza sempre ha guanyat més
diners que jo i ha tingut més estabilitat
professional. En ser del mateix ofici hem viscut
els canvis amb naturalitat. Ens hem desenvolupat
junts. Ni es plantegen qüestions com arribar tard
a casa, viatjar quan menys t'ho esperes o
trucades intempestives".
A Marzo, tot i que mai no ha treballat en
premsa diària, l'encanta estar al dia de tot. "Això
nostre és una neurosi compartida. Som
còmplices en quasi tot el que fem. Generem
informació contínuament. Aquest és el nostre
equilibri, estar molt desperts i ser molt
competitius. Jo tinc por que no ens necessitin
gaire. Suposo que aquesta competitivitat també
la viuen altres professions".
Emportar-se la feina a casa
Fa gairebé un any i mig que Anna Puigboltas i
Xavier Muixí viuen junts, i d'aquest temps, onze
mesos han estat de bogeria: no coincideixen en
l'horari. "Reconeixem que som privilegiats per
tenir feina essent tan joves, i hem d'acceptar les
coses com vénen". Tots dos s'elogien
mútuament el seu treball. "Realment era de
bogeria", explica Anna. "De vegades feia tres o
quatre entrevistes dels temes més diversos i
sortia de la ràdio com una zombi. A mi em costa
més desconnectar que a ell, perquè de seguida
estic pensant coses que puguin servir per al
programa. EI cap de setmana, per exemple,
passo hores retallant diaris i seleccionat notícies.
És una obsessió. No podria viure amb algú que
no entengués la meva professió".
"En aquesta feina", matisa Xavier, "hem
aconseguit que es trobin normals coses
anormals, i pensable allò impensable. Això no és
manera de viure, i molt fàcilment pots
desconnectar de la vida real, de la vida
quotidiana de la gent, però així és la professió".
No obstant això, ells, encara que siguin joves
periodistes i lluitadors, tampoc no intenten
canviar aquesta situació. Xavier, però, segueix
preguntant-se: "Per què mantenir les coses com
estan? Si tots diem que sí, aquesta professió cada
vegada serà més inhumana, no? Sí, ja ho sé,
depèn de cadascun, de començar a dir prou,
però ja sabem com estan les coses, així que cal
—Tot i la dificultat de
conciliar vida professional i
familiar; pocs han optat
d'una manera conscient per
no tenir descendència —
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prendre's la situació amb filosofia i no creure't
gaire el que fas. Per demostrar que vals ho has
de donar tot, i tampoc és això. Nosaltres no som
gens ambiciosos, encara que tinguem clar que
hem de ser competitius. Ens agrada fer ràdio,
però no necessitem menjar-nos el món. Som uns
treballadors nats, i això de vegades fa una mica
de por, perquè veus que al teu voltant els
escaladors i els que tallen el bacallà funcionen
d'una altra manera".
"Nosaltres hem escollit de treballar com a
autònoms", explica Carles Capdevila, "i n'estem
molt contents. L'únic que lamentem és que en
aquest país el free-lance estigui tan mal
considerat, i que hi hagi molt poca formalitat. Ja
saps que no sempre pots fer el que t'agrada,
però això és millor —sobretot si aconsegueixes
col·laboracions fixes— que passar-se tot el dia
tancat en una redacció. És cert que és una feina
una mica estressant i si ets free-lance no pots
desconnectar mai. Tens els temes a la teva
pròpia casa". Per a aquesta parella, és la millor
forma de vida tot i la inseguretat que comporta,
perquè els permet organitzar el temps a la seva
manera. Poden compaginar-s'ho millor per
ocupar-se de la nena, tot i que ara s'hagin vist
obligats a baixar el ritme i a recuperar els caps
de setmana.
Màfia de suport mutu?
"La gent, des de fora, sí que ens veu com un
clan. És humà", justifica Mònica Huguet.
"Nosaltres no ens sentim una màfia, però ens
hem assabentat d'algunes reticències. Potser
aquella por que diguessin 'mira, ja s'ha unit la
parelleta per fer tal o qual' és el que ens ha
impedit de treballar junts molt abans. La veritat
és que la gent que consideres amiga sempre ha
respost bé, tant els amics en la professió com els
de fora".
Treballar junts en un programa de TV3, quan
Jaume havia abandonat la televisió autonòmica
Vicent Portal i Assumpció
Maresme.
—Els fills de parelles
periodistes no ho deuen
viure gaire malament,
perquè molts segueixen la
mateixa professió —
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Xauier Mulxí i Anna
Puigboltas.
per dirigir "Línea 900" i passar després a la
productora de televisió CAPA, va tenir molt a
veure amb les aspiracions professionals de
Mònica mateixa: "Tenia ganes de deixar els
informatius per un temps". Tanmateix, ells no es
senten com una parella que hagi pressionat junta
per aconseguir el que volien, sinó que han ofert
un producte que tenia el seu forat a la televisió.
Per això els va molestar bastant que algun crític
de televisió exposés en el seu mitjà imprès que el
programa era un club familiar on sortien el
matrimoni i el cunyat (el metge Francesc Vilalta).
"Acceptem les crítiques als continguts", protesta
Vilalta, "però mai el fet que siguem família o no.
Tenim el dret de treballar junts o separats,
segons el nostre criteri i segons ho creguin els
que ens contracten".
Avui per tu, demà per mi
Pel que fa a la intendència domèstica, segons les
parelles entrevistades, tot i com pot resultar de
trastornant l'exercici de la professió, la
coresponsabilització en les tasques de la llar
sembla ser la norma entre la majoria. "Sobretot
si vols mantenir un cert equilibri familiar i estar
amb els teus fills, no pots eludir responsabilitats",
explica Dardo, "i si sorgeixen viatges o una més
gran dedicació, has d'intentar d'una manera
natural que tot funcioni quan l'altre no hi és, s'ha
d'estar més amb la mainada i mantenir la casa
en ordre. No cal donar-hi gaires voltes, tots dos
vivim al món de la informació i les coses són
com són". Dardo reconeix que possiblement als
homes que no tenen res a veure amb el
periodisme els deu costar molt més entendre les
seves dones periodistes que no pas a l'inrevés:
"Pot ser que sentin que no tenen cap control
sobre el món de la seva dona".
Per a Juana, tenir una professió tan absorbent
fa difícil d'assumir els problemes quotidians quan
s'arriba a casa. "Està bé comentar les coses amb
algú que t'entén, que parla el teu mateix
llenguatge i que està preparat per als
imprevistos. De totes maneres, no s'ha de perdre
de vista el que és més important a la teva vida i
no deixar-te arrossegar per fantasmes. En
aquesta professió un es pensa que ha d'estar a
pertot. Si et dediques molt a una cosa està clar
que per mantenir l'equilibri ho has de
compensar, si no la teva família ho nota, sent
que no li dediques tot el que pots. Per això jo
vaig escollir de ser free-lance. Era l'única manera
de no perdre de vista els meus tres fills. Podria
haver-me dedicat més a la professió, però
sempre he preferit treballar més a casa".
Maresme i Partal han assumit cicles de
responsabilitat diferent, i per a ells els temes
quotidians es resolen dia a dia amb bona
voluntat. "Amb tot", diu Partal, "reconeixem que
la nena ens va canviar la vida. Va ser increïble.
Ara som una parella diferent, més organitzada".
Van tenir-la quan Assumpció portava la premsa
del Festival de Cinema de Barcelona, i Partal,
durant els primers mesos de vida de la nena,
repartia el seu temps entre col·laboracions,
bolquers i biberons: "No hauria pogut treballar
sense el seu ajut", explica Assumpció. "Hi havia
mesos que jo no hi era per a ningú, i la majoria
dels dies arribava a casa quan la nena ja estava
dormint. Va ser terrible. Ara procuro estar amb
ella el màxim de temps, però llavors era
impossible".
La majoria de les parelles consultades han
intentat comptar amb ajuda externa a la casa,
tant a nivell de neteja com de cangurs, i sense
escatimar-hi pressupost, tot i que com sol
passar han estat elles les que normalment s'han
replantejant la seva dedicació professional en
tenir fills. "Des del principi hem valorat
enormement les tasques domèstiques", explica
Badell, "i per això sempre hi ha hagut una -
persona a casa per col·laborar en la
intendència. Per descomptat, quan jo vaig
decidir tenir els meus nens ja era grandeta —35
— Als homes que no tenen res
a veure amb el periodisme els
deu costar molt més entendre
les seves dones periodistes
que no pas a l'inrevés —
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i 40 anys—, per tant tenia clar el que em
suposaria i volia dedicar-los prou temps. Des de
llavors he organitzat la meva jornada laboral en
funció dels nens. Amb el primer treballava a
Informatius de Sant Cugat i me les enginyava
per acabar a les quatre i anar a buscar-lo al
col le. Cada vegada he donat més importància
a allò familiar i m'ha deixat d'obsessionar el
professional. Ara per sort passo totes les hores
que puc a casa".
Com viuen els fills la professió?
No obstant això, tenir nens i dedicar-se a fons a
la professió encara és una incompatibilitat real.
De les parelles consultades, gairebé la meitat
han decidit no tenir fills, tot i que alguns ja en
tenien de la seva anterior parella. "Per què hem
tingut nens, si no els podem dedicar gaire
temps?", es pregunta Marzo. "Els havíem de
tenir. Ajuden a equilibrar la nostra normalitat
professional i personal, com a parella, i ¿per
què esperar?". A Marzo li venia de gust tenir
nens, encara que reconeix que és un sacrifici
enorme si no vols renunciar a certes aspiracions
professionals, i tot i que no pot estar gaire amb
ells se sent contenta: "Moltíssim. Volia saber
què era això de ser mare. I els estimo amb
bogeria".
Per la seva banda. Domínguez reconeix:
"Evidentment, jo a casa no faig res. No sé res
d'intendència domèstica. No entro mai a la cuina
com no sigui per saludar. El cert és que tampoc
no em preocupa gaire, això del menjar. Crec que
és una necessitat que s'ha de cobrir i punt. No
em considero un gurmet, ni molt menys. Al
contrari, em molesta força haver d'anar a
restaurants selectes, i ho faig perquè no hi tinc
més remei, per reunions i coses així".
Aquest enfeinat periodista-gestor es lamenta
que a vegades passa dies sense veure els seus
fills, però així i tot té clar que no pot ser d'altra
manera: "Sento que estic treballant per a ells i el
seu futur. Si estigués més per ells no podria estar
a primera línia. S'ha d'escollir. Estic des del
darrere obrint-los el camí". Tanmateix, tenir clar
que està treballant per al futur dels seus fills no li
evita algun mal tràngol en la vida quotidiana:
"Alguna vegada passo per casa cap a les set percambiar-me o recollir alguna cosa i el meu fill
gran, Hugo, es pensa que em quedaré i es posa
la mar de content. No vegis com es queda quan
veu que me n'he de tornar a anar. Em produeix
un dolor fortíssim quan m'estira de la jaqueta,
però les coses són així. Organitzo l'agenda per
tenir temps per a tot, però cada dia queda
destrossada. La gestió és molt més dura que el
periodisme".
Pel que fa a compartir la intendència de casa,
Mònica Huguet i Jaume
Vilalta
— La incapacitat per
desconnectar de la professió
quan s'arriba a casa no
sembla preocupar les
parelles de periodistes —
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és en aquell moment. Els nostres fills també hi
col·laboren".
Parelles més recents, com Conxa Parramon i
Enric Sala —que treballen als informatius de TVE
i a El Periódico, respectivament— o Eulàlia
Ferrando i Lluís Reales —ella en un dels
departaments de premsa de la Generalitat i ell a
La Vanguardia—, encara no s'han plantejat de
tenir nens i ho veuen molt complicat.
Tot i la dificultat de conciliar vida professional
i familiar, pocs han optat d'una manera
conscient per no tenir descendència. Maria
Dolors Masana i Carlos Nadal o Lola Cuadrado i
Josep Maria Bachs saben que són una excepció.
Els primers, concretament, hi afegeixen l'orgull
d'aportar un rècord: el de vint-i-cinc anys junts al
mateix mitjà, La Vanguardia, i a més a la secció
d'Internacional. "Crec que som l'única parella",
explica Nadal, que es va jubilar fa dos anys, "que
hem estat treballant junts tant de temps, essent
jo a més el seu cap, sense problemes. La
professió ha estat sempre la nostra forma de
vida".
Certament el fet de no tenir família pot
simplificar bastant les coses. Per exemple, Anna
i Xavier confessen que se'n surten sols. "A casa
no tenim ajuda de cap classe", diu Anna, "i la
veritat és que en Xavier com que s'hi està més
temps fa més coses, i el que queda ho
solucionem els caps de setmana. No ens
obsessiona que a vegades hi hagi un cert
desordre, preferim sortir a sopar i deixar-ho per
a l'endemà que no pas estar sempre pendents
que tot estigui perfecte. Suposo que ara ho
veiem així perquè no tenim nens, però tal com
van les coses no crec que en puguem tenir
durant molt de temps: llavors sí que seria un
caos".
Mònica i Jaume reconeixen que el programa
que van fer junts es va alimentar bastant de la
seva pròpia pràctica familiar: "Es cert, en tenir
dues nenes petites de cinc i sis anys se'ns van
acudir quantitat de coses de la nostra pròpia
experiència, però paradoxalment en aquests
mesos és quan menys hem pogut estar per
elles".
I com viuen els fills aquesta "excessiva"
dedicació dels pares a la feina? Evidentment
només podrien opinar amb coneixement de
causa els que són una mica grans, i
paradoxalment la majoria de "fills de" no ho
deuen haver vist gaire malament, perquè a
alguns fins i tot els ha entrat el cuquet de la
professió. Segons Dardo, el seu fill petit es
dedicarà a periodista en el camp de l'esport; té
una preparació base com a preparador esportiu i
l'encanta aquest món. El més gran és filòleg i
col·labora amb el seu pare perquè l'atreu el món
de l'edició: "El fascina el disseny gràfic i
conceptualitzar nous productes, com a mi.
Reconec que malgrat les dificultats som una
família molt unida", acaba explicant. "Sempre
ens hem donat suport. I si jo, per exemple,
col·laboro amb el que puc en el Sindicat de
Periodistes, ells també m'hi ajuden. No puc
demanar més"#
—Per a les parelles de
periodistes frec-lance, el
treball i la casa venen a ser
molt sovint una mateixa
cosa—
A sobre, Jordi Capdevila i
Maria Lluïsa peña. A sota,
Mitza Gil i Julià Castelló.
Mònica aclareix: "Jo sempre he estat més a
prop, més temps a casa. Per a mi és una
obsessió tenir-ho tot controlat; si estic moltes
hores fora truco dues o tres vegades per telèfon
a veure què passa. Quan estem junts compartim
les feines amb tota naturalitat, ell procura fer les
coses ràpid i abans que jo: canviar les nenes,
banyar-les i donar-los el sopar".
Per a Badell, el teletreball, del qual és una
entusiasta, és una veritable panacea. "Vivim a
Teià, jo estic connectada per xarxa pròpia i per
Internet des del meu ordinador, i treballo com si
estigués al despatx. Això em permet no anar
tantes vegades a Barcelona i estar més pels nens,
sobretot pel més petit, que només té dos anys.
Mai no hauríem pogut tenir el segon si els dos
haguéssim estat full time en un mitjà".
Mitza reconeix que no sempre ha estat
igual. "A casa col·laborem gairebé per igual,
sobretot des de fa alguns anys, perquè quan els
nens eren petits ell passava força. Recordo que
hi va haver una època en què em vaig sentir
bastant atrapada; havia escollit tenir un nen
rere l'altre i ho compaginava força bé amb la
meva feina a la ràdio i-la televisió, però va ser
duríssim. Ara la intendència de la casa no ens
obsessiona, tenim ajuda fixa i, com que tots
dos viatgem bastant, se n'ocupa més el que hi
